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Contributions to knowledge of the bryoflora of the Sierra 
de Invernadeiro (Orense, Spain). Hepaticae. 
J. REINOSO FRANCO & Ma C. VIERA BENÍTE2 
Departamento de Biología Vegetal (Botánica), Universidad de Santiago. 15706 Santiago de 
Compostela, España 
Esta nota es continuación de otra similar anteriormente publicada (REINOSO 
FRANCO & VIERA BENÍTEZ, Acta Botánica Malacitana 17: 252-256. 1992) con el obje­
to de ir completando el catálogo briofítico de la provincia de Orense. Se tratan en 
esta ocasión 21 especies de las cuales 16 constituyen novedad provincial, algunas 
de notable interés florístico y corológico para Galicia como Cephaloziella divari-
cata, Marsupella sphacelata y Riccia macrocarpa. 
La zona de estudio se considera inédita desde el punto de vista hepaticológico. 
En el catálogo se indican las localidades donde se han recolectado, el medio, 
UTM y n° de pliego de Herbario. La nomenclatura consultada es la adoptada por 
GROLLE (J. Bryol. 12. 1983). Los taxa que constituyen novedad para la provincia de 
Orense se señalan con un asterisco (*). El material estudiado se encuentra depo­
sitado en el Herbario SANT-Bryo del Departamento de Biología Vegetal (Botánica) 
de la Universidad de Santiago. 
CATÁLOGO FLORÍSTICO 
Aneura pinguis (L.) Dum. * 
ORENSE: Misueira, 29TPG3469, 1350 m, sobre rocas húmedas, SANT-Bryo. 
2711. 
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiff η. * 
OR: Val de Figueiro, 29TPG3668, 950 m, talud húmedo, SANT-Bryo. 2712. 
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Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda * 
OR: Arroyo de Mogos, 29TPG3769, 950 m, sobre piedras sumergidas, SANT-
Bryo. 2713. 
Fossombronia angulosa (Dicks.) Raddi 
OR: Cernadiño, 29TPG4164, 910 m, muro de contención, SANT-Bryo. 2714. 
Jungermannia hyalina Lyell. * 
OR: Corga Seca, 29TPG3869, 1400 m, rocas húmedas, SANT-Bryo. 2710. 
Lunularia cruciata (L.) Dum. 
OR: Anxiñeira, 29TPG3661, 950 m, rocas, SANT-Bryo. 2715. 
Mannia androgyna (L.) Evans. 
OR: Lameiro, 29TPG3872, 900 m, muro, SANT-Bryo. 2716. 
Marchantía polymorpha L. 
OR: Vegas de Meda, 29TPG3766, 1300 m, borde de arroyo, SANT-Bryo. 2717. 
Marsupella aquatica (Lindenb.) Schiffn. * 
OR: Lama, 29TPG4059, 900 m, rocas sumergidas, SANT-Bryo. 2718. 
Marsupella sphacelata (Gieseke ex Lindenb.) Dum. * 
OR: Arroyo de Frigueira, 29TPG3962, 1100 m, tierra húmeda, SANT-Bryo. 2719. 
Metzgeria furcata (L.) Dum. * 
OR: Anxiñeira, 29TPG3661, 950 m, epífita en roble, SANT-Bryo. 2720. 
Nardia compressa (Hook.) S. Gray. 
OR: Lama, 29TPG4059, 900 m, rocas sumergidas, SANT-Bryo. 2721. 
Porella platyphylla (L.) Pfeiff. * 
OR: Lameiro, 29TPG3872, 900 m, muro, SANT-Bryo. 2722. 
Radula lindbergiana Gott, ex Hartm. * 
OR: Alto da Touza, 29TPG4062, 1200 m, rocas silíceas, SANT-Bryo. 2723. 
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi * 
OR: Figueira Grande, 29TPG3669, 1100 m, tierra húmeda, SANT-Bryo. 2724. 
Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle * 
OR: Lombo de Misueira, 29TPG3463, 1400 m, cauce de un arroyo, SANT-Bryo. 
2725. 
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Riccia macrocarpa Levier * 
OR: Arroyo de Puxo de Mogos, 29TPG3769, 950 m, tierra húmeda, SANT-Bryo. 
2726. 
Scapania nemorea (L.) Grolle * 
OR: Cernadiño, 29TPG4164, 910 m, tierra húmeda, SANT-Bryo. 2727. 
Scapania undulata (L.) Dum. * 
OR: Corga Seca, 29TPG3869, 1400 m, rocas sumergidas, SANT-Bryo. 2728. 
Targionia hypophylla L. * 
OR: Lameiro, 29TPG3872, 900 m, muro, SANT-Bryo. 2729. 
Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. * 
OR: Arroyo de Frigueira, 29TPG3962, 1100 m, sumergida, SANT-Bryo. 2730. 
(Aceptado para su publicación el 3.Octubre. 1994) 
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